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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembuatan animasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ini bertujuan untuk mempermudah memahami
langkah-langkah yang digunakan dalam proses perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman. Metode yang digunakan untuk
membuat animasi menggunakan software Blender antara lain pengumpulan data yang dibutuhkan, dan membuat perancangan
animasi. Dalam media ini membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yaitu menyambung,
mencangkok, menempel, dan stek dengan menggunakan software Blender. Blender merupakan salah satu software yang bersifat
open source sehingga mudah untuk didapatkan.
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ABSTRACT
Manufacture animation of artificial vegetative propagation of plants is intended to facilitate understanding the steps used in the
process of artificial vegetative propagation in plants. The method used to create animation using Blender software include data
needed, and make the animation design. In this media to discuss the artificial vegetative propagation of plants that connect, grafting,
sticking, and cuttings using Blender software. Blender is one of the software that is open source so it is easy to obtain.
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